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( 69) 8. 10 
0健康保険法等の一部を改正する法律（89) 9 . 26 
0厚生 年金保険法等の一部を改正する法律（9 2) 9 . 26 
0児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法のー
部を改正する法律（93) 9. 26 
0一般職の職員の給与に関する法律の一部を改
正する法律（95) 9 . 26 
0国立学校設置法等の一部を改正する法律（ 103) 9 . 29 
政 令
0消費生活用製品安全法の一部の施行4こ伴う関
係政令の整理等に関する政令（ 2 29) 8. 9 
0大学 設置審議会 令の一部を改正する政令（ 23 8) 8 . l 6  
0特別児童扶養手当法施行令の一部を改正する
政令（ 270) 9. 26 
報
第 1 5 1号
0教育 公務員特例法施行令等の一部を改正する




16) 8 9 
0教員資格認定試験規程（同17) 8. 9 
0旅券法施行規則の一部を改正する省令（外務
7 ) 9. 25 
o児童扶養手当法施行規則及ぴ特別児童扶養手
当法施行規則の一部を改正する省令（厚生3 8) 9 . 28 
o国立大学設置法施行規則の一部を改正する省
令（文部 19) 9 . 29 
o国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科
目に関する省令の一部を改正する省令（ 同20) 9 29 
o国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関
する省令の一部を改正する省令（同21) 9. 29 
0文部省設置法施行規則の一部を改正する省令
（同25) 9. 29 
規 則
0職員の災害補償の一部を改正する規則（人事
院 16一 0) 8 . 10 
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則（同
9-17) 8. 16 
0特地勤務 手当等の一部を改正する規則（同9
- 55) 9. 1 
0現行の法律， 命令及ぴ規則の廃止の一部を改正
正する規則（同 1- 4) 9. 26 
0俸給表の適用範囲の一部を改正する規則（同
9- 2) 9. 26 
0初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正す
る規則（同9- 8) 9. 26 
0宿日直手当の一部を改正する規則（同 9- 15) 9. 26 
0通勤手当の一部を改正する規則（同9- 24) 9. 26 
0特殊勤務 手当の一部を改正する規則（同 9一
3 0) 9 26 
0初任給調整手当の一部を改正する規則（同 9
-34) 9. 26 
0期末手当及ぴ勤勉手当の一部を改正する規則
（同9-4 0) 9. 2 6  
0指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額
の全部を改正する規則（同 9-4 2) 9. 26 
0調整手当の一部を改正する規則（同9-49) 9. 26 
0住居手当の一部を改正する規則（同 9-54) 9. 26 
0教 職調整額の支給方法等の一部を改正する規
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文 部大臣1 8 .  48. 作富崎
II II 覚7じ村植
現 官 職
文 部 事 務 官 I H
富山工業高等専門学校庶務課、作
















富山大学長15 8 48. 辞職を承認する香司子見高
文 部大臣15 8 48. 富山大学経済学部長事務代理を命ずる作富崎野
文 部大臣8 . 19 48. 富山大学附属図書館長事務代理を命ずる雄和下
宮















富山大学長1 9. 助手（薬学部附属和漢薬研究地l設）に採用する148.文5L. 岡
寺
II II II 文部技官（厚生課調理士）に.lllJ 久回太
II II II 技能補佐員（施設課機械操作手 ）に
治
文山横




文 言E 長 官
（厚 生 課）
文 部 事 務 官
（経営短 期 大 学 部）
技 能 補 佐 員















文 部大臣7 9. 48. 富山大学附属図書館長事務代理を免ずる雄和下呂
富山大学長9. 1 2  48. 事務補佐員（工学部）に採用する
子
孝谷上
富山大学長9 . 19 48. 臨時用務員（厚生課作業員）に採用する五十嵐ヨシ枝
富山大学長9. 30 48. 辞職をゑ認する
士口








学 内 諸 報
工学 部長の改選







29年 1 月一30年 5月 評議員







取 得 者 工学部 助教授 米国 政明
取 得学位 工学博士 （東北大学）
取得年月日 昭和47年11月1日
や位論文 形式言語の変換に関する研究
取 得 者 富山大学長 林 勝次
取得学位 医学博士 （金沢大学）




氏 属 官 職 渡航の種類 j度 航 先
小林 貞作｜ 文理学部教 授外国出張 アメリカ合衆国
報
第1 51号









取 得 者 文理学部助 手 鳴僑 直弘
取得学位 理学博士 （京都大学）
取得年月日 昭和48年 3 月23日
！単位論文 Taxonomic study of the genus Rubus 
in Japan 
取 得 者 工学部助教授 時沢 貢




取 得 者 文理学部助 手j貧本 伸if;
取 得学位 理学博士 （京都大学）
取得年月日 昭和48年 5月23日
学位論文 Quantization of Free Tachyon Fields 


































新田 隆信｜ 経済学部｜教 授｜海外研修旅叶大韓民国
杉本 益規｜工学 部｜助教授｜外国出張｜連合王国
吉崎 正雄｜薬学 部｜助教授｜外国出張｜大韓民国
難波 恒雄｜薬学 部｜教 授｜外国出張｜大韓民国
3 -































調査研究 48. 9. 26 
韓国における薬用植物および市場生薬の 48. 9.24 
調査研究 48. 10. 5 





昭和48年 8月 18日 内閣
学内レクリェーション
砂ゴルフ大会
実施月 日 9月 30日 （日 ）
場 所 富山カントリークラブ





実施月 日 9月 19日 （水） ， 20日 （木）
場 所 不二越グランド




職 員 消 息
く改 姓〉
教育学部
助 教 授 篠原 恵子 （旧姓 赤羽）
〈住所変更〉
文理学部
助 手 阿部 俊夫
教育学部
助 教 授 相馬 恒雄









主 要 日 誌
｜本 部l
9月 1 日 学寮補導委員会
2 日 第15回北信越学生剣道 大会 （於 福井 大学）
第9回北信越学生柔道選手権 大会 （於 小松市
武道館）





13 ～14日 第2 1聞東海北陸地区国立大学長会議（於
愛知教育大学）









30日 学内ゴルフ 大会（於 富山カントリークラブ）
｜ 文理学部｜｜






9 月 3 日 文学科， 理学科 3 年次学生前 学期残り授業開始








昭和48 年 8 月・ 9 月号
学







8 月6 ～7 日 附属学校特殊学級合宿訓練




2 1～2 2日 附属小学校 5 年生 林間学校
25 ～26日 学 部レクリエーション （和 倉温泉 ）
31日 附属小学校第 2学期始業式
9 月 l～7 日 期末試験
1 日 附属中学校， 附属幼稚園第2 学期始業式
5日 教務委員会
7 日 紀要編集委員会
10 ～19 日 4 年次学生附属中学校教育実習
10 ～28 日 4 年次学生附属小学校教育実習
12日 職業補導委員会
2 5日 教務委員会




30 日 第2 3 回全国学校保健研究大会
｜｜経済学部｜｜
8 月8 日 第 3 回人事教授会（持ち廻り ）
23 ～24 日 歴史地理学会夏季富山 大会
9 月 l～ 2 日 経済学部・経営短期 大学部合同レクリ
エーション （山中温泉）
3 日 授業開始
5 日 財 務委員会
第9 回教授会
第10 回教務委員会
19 日 第10 回教授会
第11 回教務委員会







8 月 2 日 薬草間運営委員会
7日 施 設繋備打合せ会
17日 教授会
25 ～26日 職員レクリエーシ ョン（長野地区～黒四
ダム の観光）




6 日 談話会主催 の講演会
薬学会幹事会
10 日 昭和49 年度大学院薬学研究科入学者 選抜試験調
査書審査委員会
11 ～12日 大学院薬学研究科入学者 選抜試験
12 日 研究科委員会




28 日 胃 の検査
｜｜工 学 部｜
8月1 8～19 日 学部レクリエーション （一重ヶ根温泉と乗
鞍岳 ）
3 1日 一般教授会（学部長候補者選挙 ）





8 月6 日 特昇， そ の他給与に関する委員会
16 ～17日 12大学教養部長・事務長連絡会議（於 弘
前大学）
25 日 金沢大学教養部と の交歓会（於 金沢大学）




昭和48年 8 月・ 9 月号 学
教授のみの教授会
17 ～10月20日 47年 度学生後学期残り授業
26 日 胃の検査
補導 委員会
29 ～30日 教養部レクリエーション （浅間温泉 ）
｜ 附属図書館｜｜




9 月 3 ～9 日 集中講義（経営学II 特殊講義）
8 ～14日 前学期残・り授業（第 15 週 ）
17 ～22日 期末試験
18 日 教授会（第7 回）





編 集 富山大学庶務 部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
印刷所 第一共同印刷株式会社
富山市太郎丸1220 - 2 
電話＠ 0196 附
